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Résumé en
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Christophe Guibert Hossegor, surfing or (social) standing ? Hossegor, an affluent
city on the French Atlantic coast, is hesitant to develop to a great extent the sport of
surfing, which attracts a large number of athletic young people. Rich homeowners
are putting pressure on locally elected officials to preserve the city's artistic and
literary image from the surfer invasion. The local administration is catering to this




Hossegor, station huppée de la côte landaise, hésite à développer outre mesure le
surf qui attire nombre de jeunes sportifs. De riches propriétaires font pression sur
les élus locaux pour qu'ils préservent l'image artistique et littéraire de la station
contre l'envahissement des surfeurs. La municipalité accède à cette demande de
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